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SILABUS 
Nama Sekolah  : SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta  
Mata Pelajaran  : Memasang dan Mengoperasikan Pengendali PLC 
Kelas/Semester   : II / 1 - 2 
Standar Kompetensi  : Mengoperasikan Mesin Produksi dengan Kendali PLC 
Kode Kompetensi  : 001.MLK.01 
Alokasi Waktu  : 171 JP 
KKM   : 75 
KOMPETENSI DASAR INDIKATOR 
MATERI 
PEMBELAJARAN 
KEGIATAN PEMBELAJARAN PENILAIAN 
ALOKASI WAKTU SUMBER 
BELAJAR 
TM PS PI 
1.1 Mempersiapkan 
operasi mesin 
produksi dengan 
kendali PLC 
 Peralatan yang berkaitan 
dengan pengoperasian 
diidentifikasi dengan teliti dan 
disiplin masing-masing sesuai 
SOP  
 Diagram kerja dan sistem 
kelistrikan dipahami dengan 
teliti dan tanggung jawab 
berdasarkan standar praktis 
 Tombol dan indikator operasi 
diidentifikasi dengan teliti dan 
tanggung jawab sesuai dengan 
diagram dan urutan operasi 
 Kebijakan dan prosedur K3 
dipahami dengan 
memperhatikan kepedulian 
terhadap lingkungan. 
 Meliputi jenis 
pengasutan motor listrik 
sebagai peng-gerak 
mesin produksi 
 Mengikuti standar K3 dalam pengoperasian pengoperasian 
mesin produksi dengan kendali PLC 
 Mengkoordinasikan per-siapan pengoperasian mesin 
produksi dengan kendali PLC kepada  pihak lain yang ber-
wenang 
 Memahami SOP peng-operasian mesin produksi dengan 
kendali PLC 
 Mengidentifikasi komponen pengoperasi-an mesin produksi 
dengan kendali PLC 
 Memahami fungsi komponen pengoperasi-an mesin produksi 
dengan kendali PLC 
 Memahami diagram kerja dan sistem kelistrikan 
 Memahami urutan operasi mesin produksi dengan kendali 
PLC 
 Memahami kebijakan dan prosedur K3 peng-operasian 
mesin produksi dengan kendali PLC 
 Mempersiapkan pekerjaan pengoperasian 
 Memeriksa komponen pengoperasian mesin produksi dengan 
kendali PLC 
 
 Tes tertulis 
 Wawancara 
 Pengamatan 
 Laporan 
18 20 
(40) 
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1.2 Melaksanakan operasi 
mesin produksi 
dengan kendali PLC 
 Personel yang berwenang 
dikoordinasi untuk 
meyakinkan bahwa 
pelaksanaan persiapan  
terkoordinasi secara efektif 
dengan pihak lain yang 
terkait (menjalin kerjasama) 
 Tombol atau indikator yang 
berkaitan dengan operasi 
dipersiapkan dengan teliti dan 
tanggung jawab sesuai SOP 
 Operasi dilaksanakan sesuai 
deskripsi/urutan kerja pada 
SOP dengan memperhatikan 
kepedulian terhadap 
lingkungan 
 Meliputi jenis 
pengasutan motor listrik 
sebagai peng-gerak 
mesin produksi 
 Melakukan koordinasi persiapan pengoperasian dengan 
pihak lain yang berwenang 
 Mengidentifikasi gambar rangkaian kendali PLC sesuai 
dengan rencana kerja 
 Mengidentifikasi bahan dan perlengkapan kerja 
pemeliharaan kendali PLC 
 Mengidentifikasi perleng-kapan dan lokasi kerja 
pemeliharaan kendali PLC 
 Mengidentifikasi lokasi dan keselamatan kerja pada 
pekerjaan pemeli-haraan kendali PLC 
 Memilih bahan dan spare part kendali Elektronik 
 Menyiapkan tombol dan indikator pengoperasian mesin 
produksi dengan kendali PLC 
 Mengoperasikan mesin produksi dengan kendali PLC 
 Tes tertulis 
 Wawancara 
 Pengamatan 
 Laporan 
18 20 
(40) 
6 
(24) 
 
1.3 Mengamati dan 
menangani masalah 
operasi mesin 
produksi dengan 
kendali PLC 
 Gangguan yang berkaitan 
dengan penyimpangan operasi 
diidentifikasi dengan tanggung 
jawab penuh 
 Penyimpangan yang 
teridentifikasi penyebabnya 
ditentukan altenatif 
penanggulangannya secara 
bertanggung jawab. 
 Altenatif penyelesaian masalah 
dikonsultasikan dengan 
bekerjasama dengan pihak 
terkait di tempat kerja 
 Pemecahan masalah gangguan 
dilaksanakan sampai dengan 
gangguan diselesaikan. 
 Meliputi jenis 
pengasutan motor listrik 
sebagai peng-gerak 
mesin produksi 
 Mengkonsultasikan alternatif pemecahan masalah gangguan 
pada pihak terkait 
 Menganalisa gangguan pada pengoperasan mesin produksi 
dengan kendali PLC 
 Memahami cara meng-atasi gangguan pada pengoperasian 
mesin produksi dengan kendali PLC 
 Mengatasi gangguan pada pengoperasian mesin produksi 
dengan kendali PLC 
 Tes tertulis 
 Wawancara 
 Pengamatan 
 Laporan 
18 20 
(40) 
6 
(24) 
 
1.4 Membuat laporan 
peng-operasian 
 Laporan dibuat sesuai dengan 
format dan prosedur yang 
ditetapkan oleh perusahaan 
secara rapi, disiplin dan 
bertanggung jawab. 
 Format laporan disimpan/ 
diarsipkan sesuai prosedur 
yang ditetapkan secara rapi, 
disiplin dan bertanggung 
jawab. 
 Meliputi jenis 
pengasutan motor listrik 
sebagai penggerak 
mesin produksi 
 Mengikuti prosedur pem-buatan laporan 
 Mengikuti prosedur pe-nyimpanan/pengarsipan laporan 
 Memahami cara mem-buat laporan pengopera-sian mesin 
produksi dengan kendali PLC 
 Membuat laporan peng-operasin mesin produksi dengan 
kendali PLC 
 Tes tertulis 
 Wawancara 
 Pengamatan 
 Laporan 
18 20 
(40) 
6 
(24) 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) SIKLUS I 
 
Program Keahlian :  Teknik Instalasi Tenaga Listrik (TITL) 
Nama Sekolah :  SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta 
Mata Pelajaran :  PLC 
Kelas / Semester :  XI / II 
Alokasi Waktu :  4 x 45 menit 
 
A. Standar kompetensi 
Mengoperasikan mesin produksi dengan kendali PLC 
 
B. Kompetensi Dasar      
Mengetahui sejarah, bagian-bagian, fungsi PLC serta Logika AND, OR dan 
FLAG 
 
C. Indikator  
1. Dapat menjelaskan bagian-bagian PLC 
2. Dapat mengenal sistem kendali berbasis PLC 
3. Dapat menjelaskan prinsip kerja dari PLC 
4. Mampu menunjukan fungsi PLC dan mampu menyebutkan komponen 
yang ada 
5. Dapat menjelaskan kekurangan dan kelebihan PLC 
 
D. Tujuan Pembelajaran 
1. Siswa dapat menjelaskan bagian-bagian dari PLC 
2. Siswa dapat menjelaskan prinsip kerja dari PLC 
3. Siswa dapat menjelaskan kekurangan dan kelebihan PLC 
4. Siswa mampu menunjukan fungsi PLC dan mampu menyebutkan 
komponen yang ada 
5. Siswa dapat membuat rencana program dengan ladder diagram / statement 
list  
 
E. Materi pembelajaran  
1. Penjelasan sistem kendali berbasis PLC 
2. Pengenalan cara penggunaan, komponen-komponen(simbol-simbol) yang 
ada, dan aplikasinya 
 
F. Metode Pembelajaran  
1. Metode pembelajaran kontekstual 
2. Diskusi kelompok  
3. Tanya jawab 
4. Refleksi 
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G. Langkah – langkah pembelajaran  
1. Pertemuan ke-1 
a. Kegiatan Awal (30 menit) 
d) Guru membuka kegiatan pembelajaran dengan mengucapkan 
salam, berdoa dan mengecek kehadiran siswa 
e) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 
f) Guru menyampaikan bahan apersepsi 
 
b. Kegiatan Inti (120 menit) 
1) Guru memulai pelajaran dengan menjelaskan materi dibahas dan 
mengaitkannya dengan kehidupan nyata. 
2) Guru memberikan pretest untuk mengetahui kemampuan awal 
siswa dalam proses pembelajaran selanjutnya. 
3) Siswa mengerjakan pretest. 
4) Guru memberikan evaluasi terhadap hasil pretest. 
5) Siswa mendengarkan penjelasan guru kemudian menerapkan 
pemahaman mereka dalam kehidupan sehari-hari.  
6) Guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok, kemudian 
siswa bergabung dengan kelompoknya masing-masing. 
7) Keadaan kelas ribut dan guru mengendalikannya. 
8) Guru memberikan permasalahan kepada siswa berupa pertanyaan-
pertanyaan. 
9) Siswa mencari solusi permasalahan melalui diskusi dengan teman-
temannya. 
10) Guru mengarahkan siswa untuk berdiskusi. 
11) Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan 
praktik mengamati bagian-bagian PLC pada trainer. 
12) Guru memberikan kesempatan kepada siswa merepresentasikan 
hasil diskusi mereka. 
13) Beberapa kelompok tampil memaparkan hasil diskusi mereka ke 
kelompok lain. 
14) Siswa lain diberi kesempatan bertanya kepada kelompok tampil 
atau mengemukakan pendapatnya kepada siswa lain. 
15) Siswa diberikan kesempatan untuk mencatat hasil diskusi mereka 
dengan kelompok masing-masing. 
 
c. Kegiatan Akhir (30 menit)  
1) Guru membimbing siswa membuat kesimpulan memberikan 
penguatan dari hasil diskusi kelas.  
2) Masing-masing kelompok membuat kesimpulan hasil diskusi.  
3) Guru melakukan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran.  
4) Siswa bertanya mengenai materi kurang yang dipahami, guru 
menjawab pertanyaan siswa dengan jelas dan baik  
5) Guru menyampaikan informasi tentang materi berikutnya 
kemudian menutup kegiatan pembelajaran dengan berdoa dan 
mengucapkan salam. 
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2. Pertemuan ke-2 
a. Kegiatan Awal (20 menit)  
1) Guru membuka kegiatan pembelajaran dengan mengucapkan 
salam, berdoa dan mengecek kehadiran siswa 
2) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 
3) Guru menyampaikan bahan apersepsi 
 
b. Kegiatan Inti (140 menit) 
1) Guru memulai pelajaran dengan menjelaskan materi dibahas dan 
mengaitkannya dengan kehidupan nyata. 
2) Siswa mendengarkan penjelasan guru kemudian menerapkan 
pemahaman mereka dalam kehidupan sehari-hari.  
3) Guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok, kemudian 
siswa bergabung dengan kelompoknya masing-masing. 
4) Keadaan kelas ribut dan guru mengendalikannya. 
5) Guru memberikan permasalahan kepada siswa berupa pertanyaan-
pertanyaan. 
6) Siswa mencari solusi permasalahan melalui diskusi dengan teman-
temannya. 
7) Guru mengarahkan siswa untuk berdiskusi. 
8) Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan 
praktik PLC dengan menggunakan simulasi pada komputer 
9) Guru memberikan kesempatan kepada siswa merepresentasikan 
hasil diskusi dan praktik mereka. 
10) Salah satu kelompok tampil memaparkan hasil diskusi mereka ke 
kelompok lain. 
11) Siswa lain diberi kesempatan bertanya kepada kelompok tampil 
atau mengemukakan pendapatnya. 
12) Siswa diberikan waktu untuk mencatat hasil diskusi yang mereka 
lakukan. 
 
c. Kegiatan Akhir (20 menit) 
1) Guru membimbing siswa membuat kesimpulan dan memberikan 
penguatan dari hasil diskusi kelas.  
2) Masing-masing kelompok membuat kesimpulan hasil diskusi.  
3) Guru melakukan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran.  
4) Siswa bertanya mengenai materi kurang yang dipahami, guru 
menjawab pertanyaan siswa dengan jelas dan baik  
5) Guru memberikan posttest. 
6) Siswa mengerjakan posttest. 
7) Guru menyampaikan informasi tentang materi berikutnya 
kemudian menutup kegiatan pembelajaran dengan berdoa dan 
mengucapkan salam. 
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H. Alat/bahan/sumber belajar  
1. Alat dan bahan : Komputer, Unit PLC, kabel konektor 
2. Sumber belajar  :  
a. Modul PLC  SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta 
b. Job Sheet PLC  SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta 
 
I. Penilaian 
1. Pretest 
2. Praktik 
3. Posttest 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) SIKLUS II 
 
Program Keahlian : Teknik Instalasi Tenaga Listrik (TITL) 
Nama Sekolah : SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta 
Mata Pelajaran : PLC 
Kelas / Semester : XI / II 
Alokasi Waktu : 4 x 35 menit 
 
A. Standar kompetensi 
Memahami Pemrograman PLC 
 
B. Kompetensi Dasar      
Memahami Pemrograman PLC dengan Menggunakan Timer dan Counter. 
 
C. Indikator  
1. Dapat mengenal program timer 
2. Dapat membuat program timer 
3. Dapat membuat program counter 
4. Dapat memogram program counter 
 
D. Tujuan Pembelajaran :  
1. Siswa diharapkan memahami program menggunakan Timer  
2. Setelah selesai praktik peserta didik diharapkan mampu membuat program 
menggunakan Timer  
3. Siswa dapat membuat rencana program dengan ladder diagram / statement 
list  
 
E. Materi pembelajaran  
Penjelasan sistim kendali berbasis PLC dengan pemrograman menggunakan 
Timer dan Counter 
 
F. Metode Pembelajaran  
1. Pembelajaran Kontekstual 
2. Diskusi kelompok  
3. Tanya jawab 
 
G. Langkah – langkah pembelajaran  
1. Pertemuan ke-1 
a. Kegiatan Awal (30 menit)  
1) Guru membuka kegiatan pembelajaran dengan mengucapkan 
salam, berdoa dan mengecek kehadiran siswa 
2) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 
3) Guru menyampaikan bahan apersepsi 
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b. Kegiatan Inti (120 menit) 
1) Guru memulai pelajaran dengan menjelaskan materi dibahas dan 
mengaitkannya dengan kehidupan nyata. 
2) Siswa mendengarkan penjelasan guru kemudian menerapkan 
pemahaman mereka dalam kehidupan sehari-hari.  
3) Siswa langsung bergabung dengan kelompoknya masing-masing. 
4) Keadaan kelas ribut dan guru mengendalikannya. 
5) Guru memberikan permasalahan kepada siswa berupa pertanyaan-
pertanyaan. 
6) Siswa mencari solusi permasalahan melalui diskusi dengan teman-
temannya. 
7) Guru mengarahkan siswa untuk berdiskusi. 
8) Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan 
praktik PLC dengan aplikasi menggunakan Timer 
9) Guru memberikan kesempatan kepada siswa mempresentasikan 
hasil diskusi dan praktik mereka. 
10) Semua kelompok tampil memaparkan hasil diskusi mereka ke 
kelompok lain. 
11) Siswa lain diberi kesempatan bertanya kepada kelompok tampil 
atau mengemukakan pendapatnya. 
 
c. Kegiatan Akhir (30 menit)  
1) Guru membimbing siswa membuat kesimpulan.  
2) Masing-masing kelompok membuat kesimpulan hasil diskusi.  
3) Guru melakukan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran.  
4) Siswa bertanya mengenai materi kurang yang dipahami, guru 
menjawab pertanyaan siswa dengan jelas dan baik  
5) Guru menyampaikan informasi tentang materi berikutnya 
kemudian menutup kegiatan pembelajaran dengan berdoa dan 
mengucapkan salam. 
 
2. Pertemuan ke-2 
a. Kegiatan Awal (30 menit)  
1) Guru membuka kegiatan pembelajaran dengan mengucapkan 
salam, berdoa dan mengecek kehadiran siswa 
2) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 
3) Guru menyampaikan bahan apersepsi 
 
b. Kegiatan Inti (120 menit) 
1) Guru memulai pelajaran dengan menjelaskan materi dibahas dan 
mengaitkannya dengan kehidupan nyata. 
2) Siswa mendengarkan penjelasan guru kemudian menerapkan 
pemahaman mereka dalam kehidupan sehari-hari.  
3) Guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok, kemudian 
siswa bergabung dengan kelompoknya masing-masing. 
4) Keadaan kelas ribut dan guru mengendalikannya. 
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5) Guru memberikan permasalahan kepada siswa berupa pertanyaan-
pertanyaan. 
6) Siswa mencari solusi permasalahan melalui diskusi dengan teman-
temannya. 
7) Guru mengarahkan siswa untuk berdiskusi. 
8) Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan 
praktik PLC dengan aplikasi menggunakan Counter 
9) Guru memberikan kesempatan kepada siswa merepresentasikan 
hasil diskusi dan praktik mereka. 
10) Semua kelompok tampil memaparkan hasil diskusi mereka ke 
kelompok lain. 
11) Siswa lain diberi kesempatan bertanya kepada kelompok tampil 
atau mengemukakan pendapatnya. 
 
c. Kegiatan Akhir (30 menit)  
1) Guru membimbing siswa membuat kesimpulan.  
2) Masing-masing kelompok membuat kesimpulan hasil diskusi.  
3) Guru melakukan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran.  
4) Siswa bertanya mengenai materi kurang yang dipahami, guru 
menjawab pertanyaan siswa dengan jelas dan baik  
5) Guru memberikan posttest. 
6) Siswa mengerjakan posttest. 
7) Guru memberikan evaluasi terhadap hasil diskusi dan posttest  
kemudian menutup kegiatan pembelajaran dengan berdoa dan 
mengucapkan salam. 
 
 
H. Alat, bahan, dan  sumber belajar  
1. Alat dan bahan : Komputer, Unit PLC, kabel konektor, LCD 
2. Sumber belajar  :  
a. Modul PLC  SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta 
b. Job Sheet PLC  SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta 
 
I. Penilaian :  
1. Praktik 
2. Posttest 
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  JOBSHEET  
PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLER ( PLC ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Disusun Oleh : 
Arif Rahmat Pariz 
NIM 06518241021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TEKNIK MEKATRONIKA 
JURUSAN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO 
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
2011/2012 
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A. Permasalahan 
1. Membuat program PLC Zelio untuk kendali motor listrik (simulasi lampu) 
dengan sistem logika AND. 
2. Membuat program PLC Zelio untuk kendali motor listrik (simulasi lampu) 
dengan sistem logika OR. 
3. Membuat program PLC Zelio untuk kendali motor listrik (simulasi lampu) 
dengan sistem logika FLAG. 
B. Tujuan 
Setelah selesai praktek peserta didik dapat : 
1. Membuat program PLC Zelio untuk kendali motor listrik (simulasi lampu) 
dengan sistem logika AND. 
2. Membuat program PLC Zelio untuk kendali motor listrik (simulasi lampu) 
dengan sistem logika OR. 
3. Membuat program PLC Zelio untuk kendali motor listrik (simulasi lampu) 
dengan sistem logika FLAG. 
C. Alat 
1. Unit PLC Zelio 
2. Unit Input ( saklar ) 
3. Unit Output ( lampu /  motor listrik ) 
4. Komputer 
1 buah 
1 buah 
1 buah 
1 set 
D. Rancangan 
1. Logika Kerja 
a. Logika AND 
No. 
Inputan Output 
Input 1 Input 2  
1 0 0 0 
2 0 1 0 
3 1 0 0 
4 1 1 1 
b. Logika OR 
No. 
Inputan Output 
Input 1 Input 2  
1 0 0 0 
2 0 1 1 
3 1 0 1 
4 1 1 1 
 
c. Logika Flag 
No Input Output 
1 0 0 
2 1 1 
3 kembali 0 1 
 
 
 
 
PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLER ( PLC ) 
Pelatihan 
LOGIKA AND, OR DAN  FLAG Job ke -1 
2012 
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2. Ladder Diagram dan Program Zelio 
a. Logika AND 
       
b. Logika OR 
                                                         
c. Logika Flag 
                                                       
 
 
F. Hasil Kerja 
1. Logika AND 
No 
Saklar 
Lampu / Motor Keterangan 
Saklar 1 Saklar 2 
1     
2     
3     
4     
 
2. Logika OR 
 No 
Saklar 
Lampu / Motor Keterangan 
Saklar 1 Saklar 2 
1     
2     
3     
4     
 
3. Logika FLAG 
No Saklar Lampu / Motor Keterangan 
1    
2    
3    
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A. Permasalahan : 
1. Sebuah unit produksi membutuhkan dua buah motor listrik (simulasi 
lampu). Saat kondisi awal motor 2 sudah bekerja, setelah saklar 1 ditekan 
maka 5 detik kemudian motor 1 akan bekerja dan motor  2 mati. 
2. Sebuah unit produksi membutuhkan sebuah motor listrik (simulasi lampu) 
yang berjalan sesudah saklar 1 ditekan sebanyak 5 kali. 
B. Tujuan : 
Setelah selesai praktek peserta dapat : 
1. Membuat program PLC zelio untuk aplikasi timer 
2. Merangkai rangkaian kontrol PLC zelio untuk aplikasi timer  
3. Merangkai rangkaian kontrol PLC Zelio untuk aplikasi counter  
4. Merangkai rangkaian kontrol PLC Zelio untuk aplikasi counter 
C. Alat : 
1. Unit PLC Zelio 
2. Unit Input ( saklar ) 
3. Unit Output ( lampu / motor ) 
4. Komputer 
1 buah 
1 buah 
1 buah 
1 set 
D. Rancangan : 
1. Logika Kerja Timer 
No Waktu I 1 C1 Q1 
1 awal 0 0 0 
2 saklar 1 ditekan 1 1 0 
3 setelah 5 kali 0/1 1 1 
 
2. Logika Kerja Counter 
No Waktu I 1 C1 Q1 
1 awal 0 0 0 
2 saklar 1 ditekan 1 1 0 
3 setelah 5 kali 0/1 1 1 
 
3. Ladder Diagram dan Program Zelio Timer 
 
4. Ladder Diagram dan Program Zelio Counter 
                                            
 
PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLER ( PLC ) 
Pelatihan 
TIMER DAN COUNTER Job ke -2 
2012 
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E. Langkah kerja: 
Timer 
1. Rangkai modul input (saklar) dan output (lampu) dengan benar. 
2. Jalankan program PLC dengan memilih RUN pada menu utama PLC zelio. 
3. Dalam kondisi awal apakah lampu 2 menyala?  
4. Tekan S1, apakah lampu 1 menyala?   
5. Sesudah S1 ditekan apakah 5 detik kemudian lampu 1 menyala?   
6. Ketika lampu 1 menyala, apakah lampu 2 padam?   
7. Isikan hasil pengujian dalam tabel pengujian aplikasi timer. 
 
Counter 
1. Rangkai modul input (saklar) dan output (lampu) dengan benar. 
2. Jalankan program PLC dengan memilih RUN pada menu tama PLC zelio. 
3. Kondisi awal, apakah lampu 2 menyala?  (Ya/Tidak*) 
4. Tekan S1sebanyak 5 kali, apakah lampu 1 menyala?  (Ya/Tidak*) 
5. Saat bersamaan lampu 1 menyala, apakah lampu 2 mati? (Ya/Tidak*) 
6. Isikan hasil pengujian dalam tabel pengujian aplikasi counter. 
 
F. Hasil Kerja 
1. Timer 
No Waktu Saklar 1 Timer 1 Lampu 1 Lampu 2 
1 Awal     
2 saklar 1 ditekan     
3 5 setik     
 
2. Counter  
No Waktu Saklar 1 Counter 1 Lampu 1 
1 awal    
2 saklar 1 ditekan    
3 setelah 5 kali    
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Format Lembar Observasi Kerjasama Siswa saat Diskusi Kelompok 
 
Siklus   :  
Pertemuan  :  
Tanggal Pelaksanaan :  
Kelompok  :  
Materi   :  
Item Aspek yang Diteliti Kelompok dan Jumlah 
Siswa 
1 2 3 4 5 6 7 
A Siswa ikut serta hadir dalam kelompok        
B Siswa aktif saling mengajukan pertanyaan sesuai tema tugas yang 
diberikan dalam mata diklat PLC 
       
C Siswa membagi rata tugas  tema diskusi kepada semua anggota 
kelompok 
       
D Siswa mengerjakan soal-soal tema diskusi secara bersama-sama        
E Siswa mampu mencari solusi jawaban terhadap masalah yang diberikan 
dalam kelompok 
       
F Siswa mampu menerapkan solusi yang ada dalam presentasi antar 
kelompok 
       
G Memberikan beberapa masukan pernyataan dalam kelompok        
H Memberikan solusi alternatif gagasan lain dalam kelompok        
I Siswa membantu teman dalam menjawab pertanyaan diskusi kelompok        
J Siswa mampu menarik kesimpulan dari diskusi kelompok        
 
Catatan Tambahan:      
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 
Yogyakarta,    Mei 2012 
Observer 
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LEMBAR OBSERVASI 
Kerjasama Siswa  Dalam Proses Pembelajaran PLC di Kelas XI SMK 
Muhammadiyah 3 Yogyakarta Tahun Pelajaran 2011/2012 
Siklus   : I 
Pertemuan  : Pertama 
Tanggal Pelaksanaan : 7 Mei 2012 
Kelompok  : 1 
Materi   : Sejarah PLC dan bagian-bagiannya 
No. Nama Anggota Kelompok 1 
Aspek yang Diamati 
A B C D E F G H I J 
1. Alfian Nur Hidayat √ - - √ - - √ - - √ 
2. Anang Pranawistu √ - - √ - - - - - - 
3. Andhika Bagas Setiawan √ - - - - - - - - - 
4. Anggi Darmawan √ - - √ - - - - - - 
Jumlah 4 0 0 3 0 0 1 0 0 1 
      Yogyakarta, 7 Mei 2012 
Observer 
 
 
 
 
 
 
LEMBAR OBSERVASI 
Kerjasama Siswa  Dalam Proses Pembelajaran PLC di Kelas XI SMK 
Muhammadiyah 3 Yogyakarta Tahun Pelajaran 2011/2012 
Siklus   : I 
Pertemuan  : Pertama 
Tanggal Pelaksanaan : 7 Mei 2012 
Kelompok  : 2 
Materi   : Sejarah PLC dan bagian-bagiannya  
No. Nama Anggota Kelompok 2 
Aspek yang Diamati 
A B C D E F G H I J 
1. Arief Nuryanto √ - - √ - - - - - - 
2. Arif Nur Setya Budi √ - - √ - - - - - - 
3. Bhakti Pandoyo Drajat √ - - √ - - - - - - 
4. Dema Tantra Kusuma √ - - √ - - - - - √ 
Jumlah 4 0 0 4 0 0 0 0 0 1 
Yogyakarta, 7 Mei 2012 
Observer 
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LEMBAR OBSERVASI 
Kerjasama Siswa  Dalam Proses Pembelajaran PLC di Kelas XI SMK 
Muhammadiyah 3 Yogyakarta Tahun Pelajaran 2011/2012 
Siklus   : I 
Pertemuan  : Pertama 
Tanggal Pelaksanaan : 7 Mei 2012 
Kelompok  : 3 
Materi   : Sejarah PLC dan bagian-bagiannya 
No. Nama Anggota Kelompok 3 
Aspek yang Diamati 
A B C D E F G H I J 
1. Dia Rohmanugraha √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
2. Dicky Yuliantoro √ √ √ √ - - √ - - - 
3. Dimas Agung Sisworo Adi N √ √ √ √ √ √ √ - - √ 
4. Dimas Suryo Kuncoro √ - √ √ - - - - - - 
Jumlah 4 3 4 4 2 2 3 1 1 2 
Yogyakarta, 7 Mei 2012 
Observer 
 
 
 
 
 
LEMBAR OBSERVASI 
Kerjasama Siswa  Dalam Proses Pembelajaran PLC di Kelas XI SMK 
Muhammadiyah 3 Yogyakarta Tahun Pelajaran 2011/2012 
Siklus   : I 
Pertemuan  : Pertama 
Tanggal Pelaksanaan : 7 Mei 2012 
Kelompok  : 4 
Materi   : Sejarah PLC dan bagian-bagiannya 
No. Nama Anggota Kelompok 4 
Aspek yang Diamati 
A B C D E F G H I J 
1. Ega Adyanto √ - - √ √ - √ - - √ 
2. Fairuzi Afiq √ - - √ - - - - - - 
3. Farchan Aldi Gunawan √ - - - - - - - - - 
4. Galih Primanda Sumajaya √ - - √ - - √ - - - 
Jumlah 4 0 0 3 1 0 2 0 0 1 
Yogyakarta, 7 Mei 2012 
Observer 
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LEMBAR OBSERVASI 
Kerjasama Siswa  Dalam Proses Pembelajaran PLC di Kelas XI SMK 
Muhammadiyah 3 Yogyakarta Tahun Pelajaran 2011/2012 
Siklus   : I 
Pertemuan  : Pertama 
Tanggal Pelaksanaan : 7 Mei 2012 
Kelompok  : 5 
Materi   : Sejarah PLC dan bagian-bagiannya 
No. Nama Anggota Kelompok 5 
Aspek yang Diamati 
A B C D E F G H I J 
1. Ikhwandu Riza Kurniawan √ - - √ - - - - - √ 
2. Indriawam Kurniady R √ - - √ - - - - - - 
3. Irwan Dwi Putra √ - - √ - - - - - - 
4. Jamhari Prasetia Aji - - - - - - - - - - 
Jumlah 3 0 0 3 0 0 0 0 0 1 
Yogyakarta, 7 Mei 2012 
Observer 
 
 
 
 
 
LEMBAR OBSERVASI 
Kerjasama Siswa  Dalam Proses Pembelajaran PLC di Kelas XI SMK 
Muhammadiyah 3 Yogyakarta Tahun Pelajaran 2011/2012 
Siklus   : I 
Pertemuan  : Pertama 
Tanggal Pelaksanaan : 7 Mei 2012 
Kelompok  : 6 
Materi   : Sejarah PLC dan bagian-bagiannya 
No. Nama Anggota Kelompok 6 
Aspek yang Diamati 
A B C D E F G H I J 
1. M. Rifki Yusniatama √ - - √ - - - - - √ 
2. Nungki Riyadi Setyawan - - - - - - - - - - 
3. Rahmadi √ - - √ - - - - - - 
4. Riyan Yudhi Prasetya √ - - √ - - - - - - 
Jumlah 3 0 0 3 0 0 0 0 0 1 
Yogyakarta, 7 Mei 2012 
Observer 
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LEMBAR OBSERVASI 
Kerjasama Siswa  Dalam Proses Pembelajaran PLC di Kelas XI SMK 
Muhammadiyah 3 Yogyakarta Tahun Pelajaran 2011/2012 
Siklus   : I 
Pertemuan  : Pertama 
Tanggal Pelaksanaan : 7 Mei 2012 
Kelompok  : 7 
Materi   : Sejarah PLC dan bagian-bagiannya 
No. Nama Anggota Kelompok 7 
Aspek yang Diamati 
A B C D E F G H I J 
1. Rozi Nurhadi √ √ - √ - √ - - - - 
2. Sarwono Ajhi Pamungkas √ √ - √ √ √ √ √ √ √ 
3. Supriadi √ √ - √ - - - - - - 
4. Yuri Amin Utama Iskandar √ √ - √ √ √ √ - √ √ 
Jumlah 4 4 0 4 2 3 2 1 2 2 
Yogyakarta, 14 Mei 2012 
Observer 
 
 
 
 
 
LEMBAR OBSERVASI 
Kerjasama Siswa  Dalam Proses Pembelajaran PLC di Kelas XI SMK 
Muhammadiyah 3 Yogyakarta Tahun Pelajaran 2011/2012 
Siklus   : I 
Pertemuan  : Kedua 
Tanggal Pelaksanaan : 14 Mei 2012 
Kelompok  : 1 
Materi   : Logika OR, AND dan FLAG 
No. Nama Anggota Kelompok 1 
Aspek yang Diamati 
A B C D E F G H I J 
1. Alfian Nur Hidayat √ √ √ √ - - √ - - √ 
2. Anang Pranawistu √ - √ √ - - - - - - 
3. Andhika Bagas Setiawan √ - - - - - - - - - 
4. Anggi Darmawan √ - - √ √ - - - - - 
Jumlah 4 1 2 3 1 1 1 2 2 2 
      Yogyakarta, 14 Mei 2012 
Observer 
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LEMBAR OBSERVASI 
Kerjasama Siswa  Dalam Proses Pembelajaran PLC di Kelas XI SMK 
Muhammadiyah 3 Yogyakarta Tahun Pelajaran 2011/2012 
Siklus   : I 
Pertemuan  : Kedua 
Tanggal Pelaksanaan : 14 Mei 2012 
Kelompok  : 2 
Materi   : Logika OR, AND dan FLAG 
No. Nama Anggota Kelompok 2 
Aspek yang Diamati 
A B C D E F G H I J 
1. Arief Nuryanto √ - - √ - - - - - - 
2. Arif Nur Setya Budi √ - - √ - - - - - - 
3. Bhakti Pandoyo Drajat √ - - √ - - - - - - 
4. Dema Tantra Kusuma √ - - √ - - - - - √ 
Jumlah 4 1 2 3 1 1 1 2 2 2 
Yogyakarta, 14 Mei 2012 
Observer 
 
 
 
 
 
 
 
LEMBAR OBSERVASI 
Kerjasama Siswa  Dalam Proses Pembelajaran PLC di Kelas XI SMK 
Muhammadiyah 3 Yogyakarta Tahun Pelajaran 2011/2012 
Siklus   : I 
Pertemuan  : Kedua 
Tanggal Pelaksanaan : 14 Mei 2012 
Kelompok  : 3 
Materi   : Logika OR, AND dan FLAG 
No. Nama Anggota Kelompok 3 
Aspek yang Diamati 
A B C D E F G H I J 
1. Dia Rohmanugraha √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
2. Dicky Yuliantoro √ √ √ √ - - √ - - - 
3. Dimas Agung Sisworo Adi N √ √ √ √ √ √ √ - - √ 
4. Dimas Suryo Kuncoro √ - √ √ - - - - - - 
Jumlah 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 
Yogyakarta, 14 Mei 2012 
Observer 
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LEMBAR OBSERVASI 
Kerjasama Siswa  Dalam Proses Pembelajaran PLC di Kelas XI SMK 
Muhammadiyah 3 Yogyakarta Tahun Pelajaran 2011/2012 
Siklus   : I 
Pertemuan  : Kedua 
Tanggal Pelaksanaan : 14 Mei 2012 
Kelompok  : 4 
Materi   : Logika OR, AND dan FLAG 
No. Nama Anggota Kelompok 4 
Aspek yang Diamati 
A B C D E F G H I J 
1. Ega Adyanto √ - - √ √ - √ - - √ 
2. Fairuzi Afiq √ - - √ - - - - - - 
3. Farchan Aldi Gunawan √ - - - - - - - - - 
4. Galih Primanda Sumajaya √ - - √ - - √ - - - 
Jumlah 4 1 1 4 1 1 2 2 2 2 
Yogyakarta, 14 Mei 2012 
Observer 
 
 
 
 
 
 
LEMBAR OBSERVASI 
Kerjasama Siswa  Dalam Proses Pembelajaran PLC di Kelas XI SMK 
Muhammadiyah 3 Yogyakarta Tahun Pelajaran 2011/2012 
Siklus   : I 
Pertemuan  : Kedua 
Tanggal Pelaksanaan : 14 Mei 2012 
Kelompok  : 5 
Materi   : Logika OR, AND dan FLAG 
No. Nama Anggota Kelompok 5 
Aspek yang Diamati 
A B C D E F G H I J 
1. Ikhwandu Riza Kurniawan √ - - √ - - - - - √ 
2. Indriawam Kurniady R √ - - √ - - - - - - 
3. Irwan Dwi Putra √ - - √ - - - - - - 
4. Jamhari Prasetia Aji - - - - - - - - - - 
Jumlah 4 0 1 3 0 0 1 2 2 2 
Yogyakarta, 14 Mei 2012 
Observer 
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LEMBAR OBSERVASI 
Kerjasama Siswa  Dalam Proses Pembelajaran PLC di Kelas XI SMK 
Muhammadiyah 3 Yogyakarta Tahun Pelajaran 2011/2012 
Siklus   : I 
Pertemuan  : Kedua 
Tanggal Pelaksanaan : 14 Mei 2012 
Kelompok  : 6 
Materi   : Logika OR, AND dan FLAG 
No. Nama Anggota Kelompok 6 
Aspek yang Diamati 
A B C D E F G H I J 
1. M. Rifki Yusniatama √ - - √ - - - - - √ 
2. Nungki Riyadi Setyawan - - - - - - - - - - 
3. Rahmadi √ - - √ - - - - - - 
4. Riyan Yudhi Prasetya √ - - √ - - - - - - 
Jumlah 4 0 1 3 0 0 1 2 2 2 
Yogyakarta, 14 Mei 2012 
Observer 
 
 
 
 
 
LEMBAR OBSERVASI 
Kerjasama Siswa  Dalam Proses Pembelajaran PLC di Kelas XI SMK 
Muhammadiyah 3 Yogyakarta Tahun Pelajaran 2011/2012 
Siklus   : I 
Pertemuan  : Kedua 
Tanggal Pelaksanaan : 14 Mei 2012 
Kelompok  : 7 
Materi   : Logika OR, AND dan FLAG 
No. Nama Anggota Kelompok 7 
Aspek yang Diamati 
A B C D E F G H I J 
1. Rozi Nurhadi √ √ - √ - √ - - - - 
2. Sarwono Ajhi Pamungkas √ √ - √ √ √ √ √ √ √ 
3. Supriadi √ √ - √ - - - - - - 
4. Yuri Amin Utama Iskandar √ √ - √ √ √ √ - √ √ 
Jumlah 4 4 3 4 4 4 2 3 3 3 
Yogyakarta, 14 Mei 2012 
Observer 
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LEMBAR OBSERVASI 
Kerjasama Siswa  Dalam Proses Pembelajaran PLC di Kelas XI SMK 
Muhammadiyah 3 Yogyakarta Tahun Pelajaran 2011/2012 
Siklus   : II 
Pertemuan  : Pertama 
Tanggal Pelaksanaan : 21 Mei 2012 
Kelompok  : 1 
Materi   : Timer 
No. Nama Anggota Kelompok 1 
Aspek yang Diamati 
A B C D E F G H I J 
1. Alfian Nur Hidayat √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
2. Anang Pranawistu √ - - √ - - - - - - 
3. Andhika Bagas Setiawan √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
4. Anggi Darmawan √ - - √ - - - √ - - 
Jumlah 4 2 2 4 2 2 2 3 2 2 
Yogyakarta, 14 Mei 2012 
Observer 
 
 
 
 
 
 
LEMBAR OBSERVASI 
Kerjasama Siswa  Dalam Proses Pembelajaran PLC di Kelas XI SMK 
Muhammadiyah 3 Yogyakarta Tahun Pelajaran 2011/2012 
Siklus   : II 
Pertemuan  : Pertama 
Tanggal Pelaksanaan : 21 Mei 2012 
Kelompok  : 2 
Materi   : Timer 
No. Nama Anggota Kelompok 2 
Aspek yang Diamati 
A B C D E F G H I J 
1. Arief Nuryanto √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
2. Arif Nur Setya Budi √ - √ √ - - √ - √ - 
3. Bhakti Pandoyo Drajat √ - - √ - - - - - - 
4. Dema Tantra Kusuma √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
Jumlah 4 2 3 4 2 2 3 2 3 2 
Yogyakarta, 14 Mei 2012 
Observer 
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LEMBAR OBSERVASI 
Kerjasama Siswa  Dalam Proses Pembelajaran PLC di Kelas XI SMK 
Muhammadiyah 3 Yogyakarta Tahun Pelajaran 2011/2012 
Siklus   : II 
Pertemuan  : Pertama 
Tanggal Pelaksanaan : 21 Mei 2012 
Kelompok  : 3 
Materi   : Timer 
No. Nama Anggota Kelompok 3 
Aspek yang Diamati 
A B C D E F G H I J 
1. Dia Rohmanugraha √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
2. Dicky Yuliantoro √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
3. Dimas Agung Sisworo Adi N √ - - √ - - - - - - 
4. Dimas Suryo Kuncoro √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
Jumlah 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 
Yogyakarta, 14 Mei 2012 
Observer 
 
 
 
 
 
LEMBAR OBSERVASI 
Kerjasama Siswa  Dalam Proses Pembelajaran PLC di Kelas XI SMK 
Muhammadiyah 3 Yogyakarta Tahun Pelajaran 2011/2012 
Siklus   : II 
Pertemuan  : Pertama 
Tanggal Pelaksanaan : 21 Mei 2012 
Kelompok  : 4 
Materi   : Timer 
No. Nama Anggota Kelompok 4 
Aspek yang Diamati 
A B C D E F G H I J 
1. Ega Adyanto √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
2. Fairuzi Afiq √ - - √ - - - - - - 
3. Farchan Aldi Gunawan √ - √ √ - √ √ - √ √ 
4. Galih Primanda Sumajaya √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
Jumlah 4 2 3 4 2 3 3 2 3 3 
Yogyakarta, 14 Mei 2012 
Observer 
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 LEMBAR OBSERVASI 
Kerjasama Siswa  Dalam Proses Pembelajaran PLC di Kelas XI SMK 
Muhammadiyah 3 Yogyakarta Tahun Pelajaran 2011/2012 
Siklus   : II 
Pertemuan  : Pertama 
Tanggal Pelaksanaan : 21 Mei 2012 
Kelompok  : 5 
Materi   : Timer 
No. Nama Anggota Kelompok 5 
Aspek yang Diamati 
A B C D E F G H I J 
1. Ikhwandu Riza Kurniawan √ √ √ √ - - - - - - 
2. Indriawam Kurniady R √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
3. Irwan Dwi Putra √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
4. Jamhari Prasetia Aji √ - - √ - - - - - - 
Jumlah 4 3 3 4 2 2 2 2 2 2 
Yogyakarta, 14 Mei 2012 
Observer 
 
 
 
 
 
 
LEMBAR OBSERVASI 
Kerjasama Siswa  Dalam Proses Pembelajaran PLC di Kelas XI SMK 
Muhammadiyah 3 Yogyakarta Tahun Pelajaran 2011/2012 
Siklus   : II 
Pertemuan  : Pertama 
Tanggal Pelaksanaan : 21 Mei 2012 
Kelompok  : 6 
Materi   : Timer 
No. Nama Anggota Kelompok 6 
Aspek yang Diamati 
A B C D E F G H I J 
1. M. Rifki Yusniatama √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
2. Nungki Riyadi Setyawan √ - - √ - - - - - - 
3. Rahmadi √ - - √ √ - √ - - √ 
4. Riyan Yudhi Prasetya √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
Jumlah 4 2 2 4 3 2 3 2 2 3 
Yogyakarta, 14 Mei 2012 
Observer 
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LEMBAR OBSERVASI 
Kerjasama Siswa  Dalam Proses Pembelajaran PLC di Kelas XI SMK 
Muhammadiyah 3 Yogyakarta Tahun Pelajaran 2011/2012 
Siklus   : II 
Pertemuan  : Pertama 
Tanggal Pelaksanaan : 21 Mei 2012 
Kelompok  : 7 
Materi   : Timer 
No. Nama Anggota Kelompok 7 
Aspek yang Diamati 
A B C D E F G H I J 
1. Rozi Nurhadi √ - - √ - - - - - - 
2. Sarwono Ajhi Pamungkas √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
3. Supriadi √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
4. Yuri Amin Utama Iskandar √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
Jumlah 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 
Yogyakarta, 21 Mei 2012 
Observer 
 
 
 
 
LEMBAR OBSERVASI 
Kerjasama Siswa  Dalam Proses Pembelajaran PLC di Kelas XI SMK 
Muhammadiyah 3 Yogyakarta Tahun Pelajaran 2011/2012 
Siklus   : II 
Pertemuan  : Kedua 
Tanggal Pelaksanaan : 28 Mei 2012 
Kelompok  : 1 
Materi   : Counter 
No. Nama Anggota Kelompok 1 
Aspek yang Diamati 
A B C D E F G H I J 
1. Alfian Nur Hidayat √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
2. Anang Pranawistu √ √ √ √ √ √ √ - - √ 
3. Andhika Bagas Setiawan √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
4. Anggi Darmawan √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
Jumlah 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 
Yogyakarta, 28 Mei 2012 
Observer 
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LEMBAR OBSERVASI 
Kerjasama Siswa  Dalam Proses Pembelajaran PLC di Kelas XI SMK 
Muhammadiyah 3 Yogyakarta Tahun Pelajaran 2011/2012 
Siklus   : II 
Pertemuan  : Kedua 
Tanggal Pelaksanaan : 28 Mei 2012 
Kelompok  : 2 
Materi   : Counter 
No. Nama Anggota Kelompok 2 
Aspek yang Diamati 
A B C D E F G H I J 
1. Arief Nuryanto √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
2. Arif Nur Setya Budi √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
3. Bhakti Pandoyo Drajat √ √ √ √ √ √ - - √ √ 
4. Dema Tantra Kusuma √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
Jumlah 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 
Yogyakarta, 28 Mei 2012 
Observer 
 
 
 
 
 
LEMBAR OBSERVASI 
Kerjasama Siswa  Dalam Proses Pembelajaran PLC di Kelas XI SMK 
Muhammadiyah 3 Yogyakarta Tahun Pelajaran 2011/2012 
Siklus   : II 
Pertemuan  : Kedua 
Tanggal Pelaksanaan : 28 Mei 2012 
Kelompok  : 3 
Materi   : Counter 
No. Nama Anggota Kelompok 3 
Aspek yang Diamati 
A B C D E F G H I J 
1. Dia Rohmanugraha √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
2. Dicky Yuliantoro √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
3. Dimas Agung Sisworo Adi N √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
4. Dimas Suryo Kuncoro √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
Jumlah 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Yogyakarta, 28 Mei 2012 
Observer 
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LEMBAR OBSERVASI 
Kerjasama Siswa  Dalam Proses Pembelajaran PLC di Kelas XI SMK 
Muhammadiyah 3 Yogyakarta Tahun Pelajaran 2011/2012 
Siklus   : II 
Pertemuan  : Kedua 
Tanggal Pelaksanaan : 28 Mei 2012 
Kelompok  : 4 
Materi   : Counter 
No. Nama Anggota Kelompok 4 
Aspek yang Diamati 
A B C D E F G H I J 
1. Ega Adyanto √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
2. Fairuzi Afiq √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
3. Farchan Aldi Gunawan √ √ - √ - √ √ √ √ √ 
4. Galih Primanda Sumajaya √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
Jumlah 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 
Yogyakarta, 28 Mei 2012 
Observer 
 
 
 
 
 
 
LEMBAR OBSERVASI 
Kerjasama Siswa  Dalam Proses Pembelajaran PLC di Kelas XI SMK 
Muhammadiyah 3 Yogyakarta Tahun Pelajaran 2011/2012 
Siklus   : II 
Pertemuan  : Kedua 
Tanggal Pelaksanaan : 28 Mei 2012 
Kelompok  : 5 
Materi   : Counter 
No. Nama Anggota Kelompok 5 
Aspek yang Diamati 
A B C D E F G H I J 
1. Ikhwandu Riza Kurniawan √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
2. Indriawam Kurniady R √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
3. Irwan Dwi Putra √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
4. Jamhari Prasetia Aji √ - √ √ √ √ √ √ √ √ 
Jumlah 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
Yogyakarta, 28 Mei 2012 
Observer 
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LEMBAR OBSERVASI 
Kerjasama Siswa  Dalam Proses Pembelajaran PLC di Kelas XI SMK 
Muhammadiyah 3 Yogyakarta Tahun Pelajaran 2011/2012 
Siklus   : II 
Pertemuan  : Kedua 
Tanggal Pelaksanaan : 28 Mei 2012 
Kelompok  : 6 
Materi   : Counter 
No. Nama Anggota Kelompok 6 
Aspek yang Diamati 
A B C D E F G H I J 
1. M. Rifki Yusniatama √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
2. Nungki Riyadi Setyawan √ √ √ √ - √ - √ - √ 
3. Rahmadi √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
4. Riyan Yudhi Prasetya √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
Jumlah 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 
Yogyakarta, 28 Mei 2012 
Observer 
 
 
 
 
 
LEMBAR OBSERVASI 
Kerjasama Siswa  Dalam Proses Pembelajaran PLC di Kelas XI SMK 
Muhammadiyah 3 Yogyakarta Tahun Pelajaran 2011/2012 
Siklus   : II 
Pertemuan  : Kedua 
Tanggal Pelaksanaan : 28 Mei 2012 
Kelompok  : 7 
Materi   : Counter 
No. Nama Anggota Kelompok 7 
Aspek yang Diamati 
A B C D E F G H I J 
1. Rozi Nurhadi √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
2. Sarwono Ajhi Pamungkas √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
3. Supriadi √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
4. Yuri Amin Utama Iskandar √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
Jumlah 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Yogyakarta, 28 Mei 2012 
Observer 
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Daftar Nilai Siswa Siklus I 
No Nama Pretest Tuntas Belum 
Tuntas 
Posttest Tuntas Belum 
Tuntas 
1 Alfian Nur Hidayat 60  √ 68  √ 
2 Anang Pranawistu 52  √ 56  √ 
3 Andhika Bagas Setiawan 56  √ 68  √ 
4 Anggi Darmawan 76 √  76 √  
5 Arief Nuryanto 68  √ 72  √ 
6 Arif Nur Setya Budi 72  √ 84 √  
7 Bhakti Pandoyo Drajat 68  √ 88 √  
8 Dema Tantra Kusuma 68  √ 88 √  
9 Dia Rohmanugraha 84 √  88 √  
10 Dicky Yuliantoro 68  √ 72  √ 
11 Dimas Agung Sisworo Adi N 72  √ 72  √ 
12 Dimas Suryo Kuncoro 68  √ 68  √ 
13 Ega Adyanto 76 √  76 √  
14 Fairuzi Afiq 68  √ 72  √ 
15 Farchan Aldi Irnawan 76 √  88 √  
16 Galih Primanda Sumajaya 68  √ 72  √ 
17 Ikhwandu Riza Kurniawan 64  √ 68  √ 
18 Indriawam Kurniady R 76 √  76 √  
19 Irwan Dwi Putra 52  √ 56  √ 
20 Jamhari Prasetia Aji 52  √ 60  √ 
21 M. Rifki Yusniatama 76 √  88 √  
22 Nungki Riyadi Setyawan 56  √ 68  √ 
23 Rahmadi 68  √ 76 √  
24 Riyan Yudhi Prasetya 52  √ 80 √  
25 Rozi Nurhadi 68  √ 80 √  
26 Sarwono Ajhi Pamungkas 76 √  88 √  
27 Supriadi 56  √ 80 √  
28 Yuri Amin Utama Iskandar 72  √ 84 √  
Jumlah 1868 7 21 2112 15 13 
Rata-rata 66,7   75,4   
Persentase 25% 75%  53,6% 46,4% 
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Daftar Nilai Siswa Siklus II 
No Nama Posttest  Tuntas Belum 
Tuntas 
1 Alfian Nur Hidayat 88 √  
2 Anang Pranawistu 84 √  
3 Andhika Bagas Setiawan 80 √  
4 Anggi Darmawan 92 √  
5 Arief Nuryanto 76 √  
6 Arif Nur Setya Budi 84 √  
7 Bhakti Pandoyo Drajat 88 √  
8 Dema Tantra Kusuma 88 √  
9 Dia Rohmanugraha 96 √  
10 Dicky Yuliantoro 76 √  
11 Dimas Agung Sisworo Adi N 76 √  
12 Dimas Suryo Kuncoro 76 √  
13 Ega Adyanto 80 √  
14 Fairuzi Afiq 76 √  
15 Farchan Aldi Irnawan 88 √  
16 Galih Primanda Sumajaya 80 √  
17 Ikhwandu Riza Kurniawan 76 √  
18 Indriawam Kurniady R 80 √  
19 Irwan Dwi Putra 76 √  
20 Jamhari Prasetia Aji 68  √ 
21 M. Rifki Yusniatama 88 √  
22 Nungki Riyadi Setyawan 68  √ 
23 Rahmadi 76 √  
24 Riyan Yudhi Prasetya 80 √  
25 Rozi Nurhadi 80 √  
26 Sarwono Ajhi Pamungkas 92 √  
27 Supriadi 88 √  
28 Yuri Amin Utama Iskandar 92 √  
Jumlah 1868 26 2 
Rata-rata 81,9   
Persentase  92.9% 7.1% 
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Foto Dokumentasi 
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